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“PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM PEMESANAN ONLINE 
PADA LAPANGAN FUTSAL BERBASIS WEB” 
DOSEN PEMBIMBING I : RINCI KEMBANG HAPSARI, S.Si. M.Kom 
DOSEN PEMBIMBING II : Ir. KINDRIARI NURMA W, MT 




Perusahaan Futsal Genic yang khusus bergerak di bidang pemesanan 
lapangan Futsal saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu pemesan datang  
ke lapangan tersebut dan melakukan pemesanan kepada penjaga lapangan. 
Selain itu, penjadwalan pemesanan lapangan saat ini masih dalam bentuk tulisan 
(buku). 
Dengan adanya kebutuhan ini dibuatlah sebuah aplikasi pemesanan 
lapangan Futsal Genic berbasis Web yang diterapkan di perusahaan Pemesanan 
Lapangan Futsal Genic yang digunakan untuk pemesanan online, dan 
penjadwalan penyewaan lapangan berbasis web. Dengan adanya sistem ini, 
diharapkan dapat mempermudah admin dalam mengelola lapangan Futsal Genic. 
Serta laporan dari data booking dapat tersusun dengan rapi. 
Pembuatan sistem pemesanan lapangan Futsal Genic ini menggunakan 
Desain yang diterapkan dalam lingkungan web, yang berbasis PHP dan 
menggunakan database MySQL. 
 
Kata Kunci : Pemesanan, Online, Futsal. 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan Futsal yang begitu luar biasa di masyarakat ternyata 
penyedot perhatian para pelaku bisnis. Mereka melihat Futsal sebagai ladang 
usaha yang menjanjikan. Kini bisnis Futsal tumbuh bak jamur di musim hujan. 
Tidak hanya di Surabaya, di kota lain seperti Bandung, Medan, Jakarta, 
Palembang dan kota – kota besar lain, bermunculan lapangan – lapangan Futsal 
berstandar Internasional. Hal ini menandakan makin banyak pengusaha yang 
mencoba terjun ke bisnis ini. Tetapi yang patut dipertanyakan, apakah pengusaha 
tersebut sudah mampu memenuhi kepuasan customer-nya. Hal ini seharusnya 
dapat di lihat dari ramai tidaknya bisnis Futsal tersebut. Lancarnya bisnis ini juga 
dipengaruhi oleh kepuasan customer. [1] 
Customer biasanya menginginkan lapangan yang bermutu, cara pemesanan 
lapangan yang mudah dan efesien, jaringan komunitas pada tempat Futsal tersebut 
dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini, pemesanan lapangan masih 
dilakukan secara manual, yaitu pemesan datang ke lapangan tersebut dan 
melakukan pemesanan kepada penjaganya. Sangat efektif sekali jika pemesanan 
lapangan dapat dilakukan secara online. Karena dewasa ini, semua orang sudah 
mengenal internet. Internet tidak hanya digunakan untuk mencari informasi atau 
hanya sekedar browsing, tetapi dapat dimaksimalkan dengan aplikasi – aplikasi 
lain [1].  
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Masalah lain yang timbul adalah penjadwalan pemesanan lapangan saat ini 
masih dalam bentuk tulisan. Hal ini masih sangat tidak efesien, karena operator 
harus membuat buku jurnal tiap minggunya. Belum lagi, jika terjadi pembatalan 
penyewaan lapangan, maka operator harus menghapusnya dengan cara manual ( 
menggunakan tip – ex atau eraser ). Pembuatan web untuk bisnis Futsal tersebut, 
dengan fitur yang menyediakan pemesanan online, dan penjadwalan penyewaan 
lapangan berbasis web. Di sisi lain, pemilik Futsal juga mendapatkan keuntungan:  
1. Informasi mengenai jadwal penyewaan lapangan akan tersusun secara rapi 
dan efesien.  
2. Web Futsal itu sendiri dapat berfungsi sebagai sarana pemesanan tempat 
Futsal tersebut kepada semua orang, sehingga jaringan komunitas pada 
tempat Futsal tersebut akan terbentuk. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
masalah yang akan di teliti dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat suatu web untuk bisnis Futsal yang dapat melakukan 
pemesanan lapangan secara online? 
2. Bagaimana cara menampilkan informasi mengenai jam kosong / available 
lapangan? 
3. Bagaimana memudahkan member untuk mendapatkan informasi free 
booking yang telah di kumpulkan dan melihat saldo deposit tersebut? 
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1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini ditujukan untuk 
membatasi ruang lingkup dari penelitian dan pengerjaan aplikasi, diantaranya: 
1. Pembayaran sewa lapangan Futsal dilakukan dengan deposit terlebih 
dahulu. 
2. Deposit member dapat dilakukan dengan cara: member melakukan transfer 
ke pihak penyewa lapangan, kemudian member mengkonfirmasi ke pihak 
admin. Dan admin yang akan memasukkan nominal deposit ke dalam web. 
3. Fasilitas reservasi, untuk pemesanan lapangan Futsal secara online. Tetapi 
hanya member yang dapat melakukan akses. 
4. Tidak membahas mengenai lupa password pada member. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Membuat suatu web untuk bisnis Futsal yang dapat melakukan pemesanan 
lapangan secara online. 
2. Menampilkan informasi mengenai jam kosong / available lapangan. 
3. Memudahkan member untuk mendapatkan informasi free booking yang 
telah dikumpulkan dan melihat saldo deposit tersebut. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang didapatkan melalui aplikasi Tugas Akhir ini adalah, pihak 
penyewaan lapangan Futsal bisa mengoptimalkan pelayanan mereka sehingga 
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kepuasan customer bisa terjaga. Keuntungan terus berjalan dengan baik dan 
mengurangi resiko kehilangan customer. 
Untuk pihak customer, dengan adanya sistem penyewaan lapangan Futsal 
berbasis web ini mendapatkan kemudahan dalam mengakses sistem penyewaan 
lapangan Futsal ini. Sedang dalam hal perkembangan teknologi, hal ini 
merupakan terobosan baru bagi dunia usaha dalam pemberian informasi dan 
pengaksesan yang mudah mengingat web bukan hal yang mahal lagi bagi 
masyarakat. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Studi literature tentang: 
· Bisnis Futsal dan wawancara terhadap pemilik Futsal tersebut. 
· Teori Web Programming ( online reservation ). 
· Bahasa PHP dan SQL sebagai database. 
2. Pengumpulan data: 
Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang ada pada 
dokumen atau arsip perusahaan, serta wawancara langsung. 
3. Analisis dan desain sistem: 
· Analisis sistem: menganalisis sistem yang akan digunakan sesuai 
dengan keinginan perusaan. 
· Analisis permasalahan: menganalisis permasalahan apa yang dihadapi. 
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· Analisis kebutuhan: menganalisis semua kebutuhan yang diperlukan. 
· Analisis resiko: menganalisis semua resiko yang akan dihadapi. 
4. Membuat program 
· Pembuatan desain dan program web serta struktur dan koneksi 
database – nya. 
· Pengujian program melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah 
di buat apakah sesuai dan tepat untuk memenuhi kebutuhan 
perusahaan dan penggunanya. 
5. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini penulis melakukan uji coba aplikasi dan menganalisa aplikasi 
yang telah di buat dengan mempertimbangkan kemungkinan kesalahan yang 
terjadi. 
6. Dokumentasi dan penyusunan laporan 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literature 
sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini di bagi menjadi beberapa bab 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latang belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi penelitian dan sistematika dari penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam membuat 
sistem, berisi dasar – dasar teori yang didapatkan dari berbagai literature yang 
mendukung penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang diperlukan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, perancangan atau pemodelan sistem untuk 
aplikasi yang di bangun. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem yang telah di buat, yang 
meliputi implementasi, hasil uji coba dan evaluasi. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian 
dan saran – saran yang diperlukan untuk penyempurnaan penelitian. 
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